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3292. REDONE!', LUIS: Tra'tamiento de Villa, al lugar de Sollana. «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», CXXXIlI (1953), núm. 1, 23-29. 
Informe presentado a la Academia sobre la petición del Ayuntamiento de 
dicho lugar de la provincia de Valencia. Alusiones a varios hechos históricos: 
la reconquista por Jaime 1, el bautizo de los moriscos durante la Germanía, 
la apertura de la acequia del Júcar en 1848. - R. G. 
3293. CASTAÑEDA, VICENTE: Escudo de Armas de Tabernes de ValLdigna (Va-
lencia). «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXIlI (1953), 
núm. 1, 15-16. 
Informe aceptando, COI!. un ligero cambio, el escudo que solicita dicho Ayun-
tamiento, y brevísima mención de algún aspecto de su historia. - D. R. 
3294.· MONTOLIU, MANUEL DE: Llibre de Tarragona. Editorial Selecta (Bibliote-
ca Selecta, 127). Barcelona, 1953. 255 p. 7 láms. (14 x 10'5). 35 ptas. 
Descripción de la historia de la ciudad, derivándose a menudo a consideracio-
nes literarias, como es propósito del libro. En los últimos capítulos y en el 
epílogo se acentúa esta visión subjetiva de la ciudad a la vez que se da cuenta 
de su situación actual, estado de las investigaciones arqueológicas, etc. - A. C. 
3295. TÉLLEZ, GUILLERMO: La Iglesia Toledana. Toledo, 1953. 98 páginas 
(24'5 x 16'5). 
Estudio de las generalidades y constantes de los edificios religiosos de To~edo 
en su planta y alzado, materiales y características; de los grandes ejemplos 
que en los diversos estilos artísticos pueden encontrarse en la ciudad, desde 
los tiempos prerromanos hasta nuestra época, terminando con un catálogo 
detallado de las basílicas, capillas, conventos, ermitas, hospitales, iglesias, mo-
nasterios y santuarios, así conservados como desapareCidos. - S. A. O 
3296.' GUDIOL RIcAnT, JosÉ: Museo Episcopal de Vich. Editorial Aries (Guías" 
Artísticas de España), Barcelona, 1954. 24 p. con láms. intercaladas 
(17 x 12). 15 ptas. 
Separata de la Guía Artística de la Provincia de Barcelona (cf. IHE n.O 3269), 
dispuesta como guía sumaria de dicho Museo. - S. A. 
3297. DONAPÉTRY IRIBARNEGARAY, JUAN: Historia de Vivero y su Concejo. 
Artes Gráficas A. Santiago. Vivero, 1953. 505 p. (24 x 17). 
Monografía de historia local, realizada a base de los archivos vivarienses. 
Se estudian detalladamente los monumentos arqueológicos, las cofradías, pa-
rroquias' e hijos ilustres. Se trata sumariamente de la economía de Vivero 
(~ugo) y su comarca, y su evolución demográfica queda por completo negli-
glda. - E. G. O 
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3298. SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C.: V Reunión de la Comisaría Provincial de 
Excavaciones Arqueológicas. «Boletín de la Biblioteca-Museo Bala-
guer», 1 (1953), 40-41. 
Noticia de los temas tratados en dicha reunión y de la excursión al castillo 
de San Miguel de Olérdola. -- E. R. 
3299. FERRER, ALBERTO: Crónica de la Sección Arqueológica. «Boletín de la 
Biblioteca-Museo Balaguen>, 1 (1953), 38-40, 1 fig. 
Información acerca del hallazgo de un silo en la «Masía Nova» y de dos se-
pulturas romanas de baja época en San Gervasio, ambos lugares en los alre-
dedores de Villanueva y Geltrú; de la excavación de la «Cova de 1'ÓS» en 
Calafell y de los trabajos de restauración de la iglesia románica de Olér-
dola.-E. R. 
3300. FERNÁNDEZ AVILÉS, A.: Acondicionamiento para la visita, de cuevas con 
arte rupestre. «Zephyrus», IV (1953), 439-449. 
Señala lo peligrose que es abrir al público ciertas cuevas que contienen arte 
rupestre. Se examinan los diferentes problemas de luz, acceso, circulación, 
etcétera. - E. R. 
3301. MASCARÓ PASARIUS, J.: Recientes hallazgos arqueOlógicos en Menorca. 
«Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 333-335. 
Divulga el descubrimiento de la basílica paleocristiana de Son Bou (cf. IHE, 
n.O 1284) y el hallazgo de grabados rupestres en diversas cuevas. Acerca de 
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éstos se exponen hipótesis muy aventuradas en parte dadas a conocer ante-
riormente en la prensa local de la isla. - E. R. 
PREHISTORIA 
3302. RIPOLL PERELLÓ. EDUARDO: A propÓsi.to de un aniversario. El Abate 
Breuil y el arte rupestre español. «Altamira», núm. 1-2-3 (1953), 25-39. 
Biografía del abate Breuil en ocasión de haberse cumplido el cincuentenario 
de su visita ·a Altamira con Cartailhac, momento en que se admitió la auten-
ticidad del descubrimiento de Sautuola. Se refiere en especial a sus activida-
des en España. Extensa bibliografía, exhaustiva en la que se refiere a la 
Península. - A. B. M. 
Paleolítico 
3303. COSTA ARTHUR, M,a DE LoURDES: O Paleolítico e o MesolítiCo no distrito 
de Setúbal. "Zephyrus», IV (1953), 473-484, 2 figs. 
Capítulo de la memoria de licenciatura en Ciencias Hist.óricas de la autora en 
la Universidad de Lisboa. Historia de las investigaciones, e inventario de los 
yacimiéntos, que se sitúan en la correspondiente carta arqueológica'. -&& ' '., ffi 
3304. WAECHTER, JOHN: The excavation of Gorham's cave and its relation to 
the prehistory of southern Spain. «Archivo de Prehistoria Levantina», 
IV (1953), 2.1-24. 
La Gorham's cave es una de las siete cuevas que se encuentran en los acan-
tilados orientales del Peñón. Contiene una estratigrafía del Paleolítico Supe-
rior con un nivel inferior musteriense y algo de cerámica romana y púnica 
en el nivel superficial. Es posible que se trat.e de un nuevo eslabón del Mag-
daleniense en el sur y sudeste de España (El Parpalló, La Pileta). La presente 
nota contiene en lo esencial el texto titulado Excavations at Gorham's cave, 
publicado en Proceedings of Prehistoric Society (1951, págs. 83 y sgs,). Poste-
riormente, las excavaciones han continuado. - E. R. 
3305. GIMÉNEZ REINA, SIMEÓN: La cueva de La Pileta. «Gibralfaro», I (1951), 
núm. 1, 5·7-109. 
Divulgación. Hace historia del descubrimient.o de la cueva de La Pileta (Má-
laga) en 1911. Describe el lugar de emplazamiento y reseña los hallazgos de 
nuevas galerías posteriores a la publicación de Breuil; Verner y Obermaier, 
a quienes sigue a lo largo de la discriminación cronológica de los diversos con-
juntos rupestres. Resume las noticias de los datos estratigráficos de las exca-
vaciones de 1912 y 1942, en desacuerdo, y toma los datos étnicos de Pérez de 
Barradas, según el cual los esqueletos y cráneos de La Pileta son camíticos y 
correspondientes a la época argárica. - E. R. 
3306. Nuevo dibujo rupestre (?) en la caverna de Santimamiñe. Cortezubi, 
Vizcaya. «Munibe», V (1953), núm. 3, 163-164. 
Noticia del descubrimiento de una nueva figura que representa un bisonte. 
-E.R. 
Epipaleolítico o Mesolítico 
3307. POReAR RIPoLLÉs: JUAN B.: Las pinturas rupestres del barranco de «Les 
Dogues». «Archivo de Prehistoria Levantina», IV (1953), 75-80, 2 figs. 
Se publica, con ligeras rectificaciones, un' conjunto ya dado a conocer por 
Obermaier en 1937 «(L'Anthropologie», 47, p. 477), que fue descubierto por el 
autor en 1934 en ocasión de copiar las pinturas vecinas de La Gasulla (Ares 
del Maestre, Castellón). La escena representa un combate entre dos grupos 
de guerreros empenachados. - E. R. O 
N eo-eneolítico 
3308. VILLAS BOAS, J. SELLÉS P. DE: ¿Una supervivencia neolítica en la alfa-
rería- portuguesa actual? «Zephyrus», IV (1953), 507-510. 
Notas acerca del centro alfarero de Barcelos (prov. de Minho), donde al lado 
de cerámicas vidriadas y decoradas se prodUCE: una cerámica sencilla, sin ador-
nos, utilizada para fines domésticos, entre cuyos tipos se encuentra un vaso 
de tres pies cuyo posible origen prehistórico es señalado por el autor. Junto 
a paralelos interesantes se señalém otros completamente exagerados, por ejem-
plo: con cerámica del Tl'ansvaal. - E. R. 
3309. RODRÍGUEZ DE ONDARRA, P.: Nuevos dólmenes en el Pirineo Vasco (Fran-
cia). «Munibe», V (1953), núm. 3, 167. 
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Noticia de tres nuevos dólmenes en el término municipal de Aramitz (Bajos 
l;'irineos), relacionados con los del grupo. vasco español. - E. R. 
3310. ELOSEGUI, JESÚS : Nuevo dispositivo de visita' que pudiera adoptarse en 
eL dolmen de Aitzkomendi (Eguilaz, Alava). «Munibe», V (1953), núm. 3, 
164-165, 1 fig. • 
Da cuenta de la existencia de un corredor que debidamente despejado real-
zaría el valor del monumento. - E. R. 
3311. LABORDE, MANUEL: Sílex taUádo encontrado en la cumbre de Urdelar 
(Elduayen). «Munibe». V (1953), núm. 3, 166-167, 1 fig. . 
Fragmento de sílex que podría relacionarse con alguno de los dólmenes que 
se encuentran en las cercanías del lugar del hallazgo. - E. R. 
3312. CASTILI,O, ALBERTO DEL: Las tres capas de la cueva de la Mora de So-
maén (Soria). «Archivo de Prehistoria Levantina», IV (1953), 135-150, 
2 figs. y II láms. . 
Estudia analíticamente un texto publicado y otro inédito del Marqués de Ce-
rralbo acerca de los niveles de la cueva de Somaén, y sitúa en ellos los mate-
riales que procedentes de la colección Cerralbo se' guardan ahora en el 
Museo Arqueológico Nacional. - E. R.. EIl 
3313. NOUGIER, . LOUIS-RENÉ: Le vase polypode «Pyrénéen». Essai sur sa ré-
partition et sa valeur cnronologique. «Zephyrus», IV (1953), 131-141, 
2 figs. 
Partiendo del hallazgo de un vaso de esta clase en la cueva de Niaux (Ariege), 
estudia su repartición geúgráfica, muy densa en todo el Pirineo (12 ejempla-
res), que se extiende hasta Alemania central, Bohemia y Silesia. En la Penín-
sula se encuentra en Portugal, y en forma poco clara, en Los Millares 
(Almería). Va ~iempre asociado con el vaso campaniforme. - E. R. 
3314. GUIRAO EGEA, MIGUEL: Estudio antropológico sobre la Crania anÚgua 
del Sudeste de la península Ibérica. n. El abrigo de Los Letreros (Vé-
lez Blanco, Almería). «Actualidad Médica» (Granada), XXIX, (1953), 
núm. 347, 601-620. 
Divulgación en que junto a una buena descripción del abrigo y de sus pintu-
ras esquemáticas, se insertan una serie de referencias para dar luz al signi-
ficado y cronología del conjunto, completamente desacertadas por lo lejanas 
al horizonte cultural de Los Letreros. La bibliografía ha sido manejada .sin 
criterio científico, dando cabida a interpretaciones absurdas. La datación de 
las pinturas entre el sexto y quinto milenio a. J. C. es infundada. - E. R. 
Metales 
3315. CHILDE, W. GORDON: Tne Middle Bronze Age. «Archivo de Prehistoria 
. Levantina», IV (1953), 167-185. . . 
Estudia el bronce II peninsular (aceptando la división adoptada en el Con-
greso de Almería), sobre todo desde el punto de vista cronológico a base de 
relaciones con otras culturas, aunque en dataciones se extiende a toda la 
Edad del Bronce. Aprovecha hallazgos recientes, muchos de los cuales no han 
sido todavía incorporados a las visiones de síntesis. - M. T. 0 
3316. AMORÓS, LUIS R.: La Edad del Bronce en MaUorca. «Panorama Balear», 
núm. 23. Palma de Mallorca, 1952. 16 págs., 9 láms. (17 x 12). 
Buen compendio de la .arqueología baleárica entre 2000 y el siglo VII (funda-. 
ción de Ibiza por los púnicos), con indicación de los yacimientos y principal 
bibliografía. - E. R EIl 
3317. ENSEÑAT, B.: Arqueología Balear. Los problemas actuales de la Historia 
primitiva de MalDorca. E. A. A. B. Palma de Mallorca, 1953. 16 págs., 
XXXII láms. (17 x 12). 
El título no corresponde al contenido. Reedición del artículo reseñado en IHE 
n.O 1931, al que se ha él.ñadido dos páginas de prólogo intrascendente y la ma-
yor parte de las láminas, de las que muchas nada tienen que ver con el tex-
tO.-E. R. . 
3318. JORGE ARAGONESES, MANUEL: .Hacia una sistematización de Ja Edad, del· 
Bronce en la actual provincia de Santander. «Altamira», núm. 1-2-3 
(1953), 242-282, 11 i.áms.· . .' 
Sist.ematización, según la más reciente bibliografía, de este período de la pre-
historia montañesa y catálogo de los materiales correspondientes al tnismo, 
que comprende. 27 números. - E. R..' O 
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331.9. VILASECA, SALVADOR: Un sepulcro prehistórico en Rocallaura y otros ha-
llazgos. «Zephyrus», IV (1953), 467-472, 2 láms. 
Noticia del hallazgo de un sepulcro de la Edad del Bronce en esta localidad 
de la provincia de Tarragona. Lo constituían dos esqueletos con ajuar .for-
mado por una vasija troncocónica que contenía huesos de animales, un puñal 
de cobre de 110ja triangular alargada y trece botones de tipo piramidal con 
perforación en V. El conjunto se fecha hacia 1400 a. de J. C. Referencias a 
otros hallazgos del mismo término. - E. R. O 
ESPA~A PRERROMANA 
3320. BALIL ILLANA, A.: Un estudiu sobre el «garum». «Archivo Español de 
Arqueología», XXVI (1953), núm. 87, 183-185 
Recensión de Th. Monod y Pierre Grimal, La véritable nature du «garum» 
«\Revue des Études Anciennes», LIV (1952), 1-2, p. 27-38), que contiene algu-
nas breves referencias a España. - E. R. 
Griegos 
3321. VALLEJO, J.: Un pasaje de Estrabón dislocado (Descripción de la Penín-
sula Ibérica, lII, 3, 2). «Emérita», XX (1952), 461-466. 
Señala un párrafo referente a algunos pueblos del interior de la Península 
que no casa con su contexto, proponiendo situarlo en el lugar donde lógica-
mente le corresponde. Nota adicional sobre los Oretanos. - E. R. O 
3322. FERNÁNDEZ-CHICARRO. C.: La colección de vasos griegos, italo-griegos 
, y cerámica campaniense del Museo Arqueológico de Sevilla. «Zephy-
rus», IV (1952), 193-202, 15 láms. 
Catálogo de la indicada cerámica, con reproducciones de los vasos citados 
y las indicaciones museo gráficas y bibliográficas pertinentes. Las procedencias 
son desconocidas en casi todos los casos, seguramente unos del comercio de 
antigüedades y otros de Itálica. - A. B. M. O 
Pueblos de la Península 
3323. BoscH GIMPERA, PEDRO: Las urnas del Boverot (Almazara, Castellón) 
y las infiltraciones célticas en tierras valencianas. «Archivo de Prehis-
toria Levantina», IV (1953), 187-193, 2 láms. 
Descripción de dos urnas descubiertas en 1932. en dicha localidad por el doc-
tor Tuixans. Se relacionan con los (<urnenfelder» de los topónimos en dunum, 
y concretamente con el grupo del Bajo Aragón y con el sepulcro de Salzadella 
en la misma prov. de Castellón. El autor expone sus conocidos puntos de vista 
sobre las invasiones célticas y su cronología y les añade algunas hipótesis re-
lacionadas con el Levante. - E. R. O 
3324. MALUQUER DE MOTES, J.: Dos piezas interesantes de la necrópolis de 
Valtierra (Navarra). «Zephyrus», IV (1953), 485-488, 2 figs. 
Publica una diadema de bronce repujado y una figurita de ciervo del mismo 
metal, procedentes de la necrópolis céltica de Valtierra. Interesantes consi-
deraciones acerca de sus paralelos y cronología. - A. A. 
3325. BELTRÁN, ANTONIO: De nuevo sobre «vasco-iberismo». «Zephyrus», IV 
(1953), 495-501. 
Breve recapitulación sobre interesantes conexiones entre palabras halladas en 
los antiguos textos escritos con caracteres ibéricos del Nordeste o con el alfa-
beto jónico levantino del Plomo de Alcoy y otras vascas. Esta cuestión sigue 
candente, pues los filólogos parten de sus reglas teóricas y los textos que se 
van desenterrando proporcionan nuevas palabras coincidentes unas veces y 
análogas otras a las vascuences del idioma hablado o a las conservadas en 
los diccionarios y en los pocos textos eúskaros medievales conocidos. Las pa-
labras aducidas son unas pocas del catálogo que puede formarse con las ibé-
ricas que parece han sido conservadas en el vascuence actual. - E. R. (j) 
3326. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: Excavaciones en el Llano de la Consolación 
(1891-1946). «Archivo de Prehistoria Levantina», IV (1953), 195-209, 
7 láminas. 
Interesante recopilación de datos sobre las excavaciones efectuadas en distin-
tos momentos en este yacimiento, señalando la situación actual de las piezas 
(algunas perdidas). Numerosas fotografías. - M. T. e 
3327'. RENOM COSTA, VICENTE, Y MAS GOMIS, LUIS: Las excavaciones del pobla-
do de Arragona. Fundación Bosch y Cardellach. Sabadell, 1952. 32 p., 
9 figs., XI láms. y 1 mapa (23 x 17). 
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Reimpresión de un artículo publicado en «Arrahona», 1-2, Sabadell, 1950, pá-
ginas 93-118. Síntesis de las campañas de excavaciones (1912-1916, 1931-1935, 
1948-1949) Y hallazgos casuales efectu<l.dos en las ruinas ibero:romanas de .~a 
Salud, donde se dice que se asentó el poblado de Arragona citado en los Iti-
nerarios. - E. R. O 
3328. FLETcHER VALLS, D.: Una nueva forma de la cerámica ibérica de San 
Miguel de Liria. «Zephyrus», IV (1953), 187-191, 5 figs. 
Vaso de tipo hasta ahora desconocido, encontrado en las excavaciones de la 
antigua Edeta, en 1941. Detallada descripción de su galbo, decoración y estu-
dio de la posible utilización de la vasija. -,E. R. O 
3329. VIOLANT y SIMORRA, R.: Un arado y otro.~ aperos ibéricos hallados en 
Valencia y su supervivencia en la cultura popular española. «Zephy-
rus», IV (1953), 119-130, 9 figs. y 2 láms. 
Se publican un arado -Y'l publicado por E. Pla Ballester (cf. IHE n.O 254)-, 
un yugo y unas tijeras en miniatura, procedentes del poblado ibérico de Co-
valta. El estudio está hecho desde el punto de vista etnológico comparando 
dichos objetos con otros modernos de diferentes regiones de la Península. Bi-
bliografía comentada con importantes rectificaciones a algunas obras. - E. R. 
HISPANIA ROMANA 
3330. VALLEJO, J.: De nuevo Po libio y el tratado del Ebro. «E me rita», XX 
(1952), 493-498. 
Partiendo de unos estudios de Hoffmann y Scullard en «Rheinisches Museum)), 
XCIV (1951) Y XCV (1952),examina los textc·s de Polibio y Tito Livio respecto 
a la embajada romana que fue a Cartago para protestar por la violación del 
tratado del Ebro. Se examina la posibilidad de que existiera una cláusula es-
pecial para garantizar a Sagunto. - E. R. EI1 
Romanización 
3331. HORRENT, JULIO: Pasaje de Plinius sobre los puertos cántabros. «Alta-
mira», núm. 1-2-3 (1953), 142-HlO. 
Se continúan aportando datos a la discutida ubicación de los cuatro puertos 
cantábricos citados en la Historia Natural. El autor argumenta a favor de las 
siguientes identificaciones: Veseiameca posiblemente la ría de Tina Menor; 
el Portus Victoria e Iuliob'rigensium sería Suances; Por tus Blendium, Comillas 
o S. Vicente de la Barquera, y el Amanum Portus, Castro Urdiales. - E. R. 0 
3332. MONTEAGUDO GARCÍA, LUIS: Carta de Coruña romana. «Emérita)), XX 
(195,2), 467-490, 2 mapas. 
Continuación de un artículo anterior. En éste se estudian los topónimos cos-
teros. Ilustrado con una carta arqueológica y una reconstitución de la Galicia 
romana, especialmente según Tolomeo. - A. A. e 
3333. SANTOS JUNIOR, J. R. DOS, Y CARDOZO, MARIO: Ex-votos as Ninfas em 
Portugal. «Zephyrus)), IV (1953), 53-68 5 figs. . 
Recopilación de inscripciones destinada¡, a glorificar las virtudes curativas de 
las aguas termales, que tienen en Portugal una área de. dispersión al norte del 
Duero, excepto una lápida hallada en el Algarve. El trabajo se centra sobre 
mat,eriales del C. l. L., pero aduce dos epígrafes nuevos procedentes de S. Joao 
de Ponte (Guimaráes) y Harta de Vilari~a. - A. B. M. O 
3334. ESPÍN RAEL, JOAQUÍN: Lápida sepulcral de L. Rubelius. «Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones)). LVI (1952), 253-260. 
Lápida romana (siglo 1) en el Ayuntamiento de Larca. Se indican varias hipó-
tesis acerca de su procedencia. - S. A. 
3335. MATEU LLOPIS, FELIPE: El hallazgo de bronces de Claudio 1 en la Po-
bla de Mafumet (Tarragona). «Boletín Arqueológico)) (Tarragona), LII 
(1952), 49-53. 
Este tesoro fue publicado por Rada y Delgado en el Museo Español de Anti-
güedades; el autor lo relaciona con la substitución de los bronces hispánicos 
que circulaban en la Tarraconense por dichas monedas imperiales metropo-
litanas. También se anota la reducción de pesos de algunas de las monedas 
y su abundancia en este hallazgo, así como su relación con la conocida expe-
dición a Britania. - A. B. M. O 
3336. STAMPA BRAUN, .JosÉ M.a: Las ideas penales y criminológicas de L. A. Sé-
neca. Prólogo de Juan del Rosal. Universidad de Valladolid. Seminarios 
de la Facultad de Derecho. Valladolid, 1950. 171 p. (22 x 15,5). 45 ptas. 
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Sistemática exposición del pensamiento peno lógico del filó~ofo, basada en un 
análisis muy riguroso de sus ,escritos. En el primer capítulo -que a nuestro 
juicio debería servir de colofón a la cbra- se precisa el lugar que ocupan 
Séneca y el estoicismo dentro del campo del Derecho Penal. - J. N. e 
3337. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: El culto a Aphrodite de Aphrodisiás en la 
Península Ibérica. «Archivo de Prehistoriá Levantina», IV (1953), 219-
222, 2 láms. ' 
Examina lá iconografía de esta deidad, advocación local de la Gran Madre, 
para estudiar la pieza encontrada en Beringel (Baixo Alentejo, Portugal). Se 
señalan sus paralelos más cercanos. - E. R. O 
3338. GARCÍA y BELLIDO, A.: Dos «villae rusticae» ,romanas recientemente 
excavadas. «Archivo Español de Arque'ología», XXVI (1953), núm. 87, 
207-217, 18 figs. 
Recensión de IHE n.O 1281 con comentarios y algunas observaciones, en 
especial' sobre la cronología de los elementos constructivos y la falta de 
información suficiente acerca de los t,ipos cerámicos y de las monedas. A con-
tinuación se recensiona la publicación de B. T'aracena y L. Vázquez de Parga, 
sobre lase¡¡¡cavaciones de la villa romana del Ramalete (término de Tudela) 
«Príncipe de Viana», X, 1949, p.9 Y sgs.>, fijándose en especial en los mo-
saicos en ella encontrados. - E. R. 
3339 .. BALIL ILLANA, ALBERTO: La «villa» romana de El Vilarenc (Calafel~. 
«Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», 1 (1953), 12-20. 
Revisión de los datos obtenidos en la excavación realizada por el P. Llanas 
y por Pujol y Camps, en el siglo XIX. Por los materiales cerámicos conser-
vados en el Museo Balaguer de Villa nueva y Geltrú, se sitúa su origen a 
principios del siglo 1 a. J. C. o fines del JI y la destrucción y abandono se 
supone debida a la invasión de los franco-alamanos durante el gobierno de 
Galieno. - E. R. 
3340. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOAQUÍN: Un molde para la fabricación de lucernas. 
«Archivo de Prehistoria Levantina», IV (953), 255-257, 1 lám. 
Da a conoeer un molde encontrado en el Cerro de la Horca (Minateda, Al-
bacete). Se lee, pero no se interpreta su inscripción, y se ,fecha la pieza a 
finales del siglo ,IV o principios del V.- A. A. O 
3341. FLORENSA, ADOLFO: Murallas romanas en Barcelona. «Revista Nacional 
, '~e Arquitectura», XIII (1953), núm. 135. 
Noticia de los trabajos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona 
para -revalorizar y poner a la vista la muralla romana y medieval. - E. R. 
3342. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Segobriga. «Archivo de Prehistoria Levan-
, tina», IV (1953), 2ª1-253. , 
Hace historia de las razones aducidas para ll! localizaci,ón de la antigua 
Segobriga en Segorbe y en Cabeza del Griego respectivamente, demostrando, 
a base sobre todo de testimonios epigráficos, que debió estar en Cabeza del 
Griego. - M. T. $ 
3343. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco-
nensis. «Boletín Arqueológico» '(Tarragona), LII (1952), 31-40, 8 láms .. 
Insiste sobre el verdadero nombre de la Colonia Tarraconensis, tal como 
aparece en las monedas e inscripciones y sobre todo en un grupo de lápidas 
donde se halla bien especificado. Una de éstas, conocida desde 1914 y mal 
publicada, circula ,aún con la versión antigua que la hacía cuatro siglos más 
moderna de lo que es. Con nuevas restituciones y trabajos epigráficos se 
substituye el dictado de Victrix por Urbs. El nombre de Tarraco se conservó 
durante el tiempo en que fue ocupada por los Cessetanos, amigos de los 
romanos. - A. B. M. ~ 
Cristianización 
3344; CIRAC ESToPAÑÁN, SEBASTIÁN: Los nuevos argumentos sobre la Patria 
de Prudencio. «Universidad» (Zaragoza), XXVIII (1951), núm. 2, 81-144. 
Respuesta a la introducción a las obras completas de Prudencio (Biblioteca 
de Autores Cristianos) en la que se declaraba hijO' de Calahorra. Se desha-
cen los argumentos, tanto documentales como filológicos. Serena exposición. 
Se inclina con más probabilidad por la «patria» cesaraugustana.- A. B. O 
3345. CORDERO CARRETE, F. R.: El Padre Sarmiento: «Sobre el origen de 
Prisciliano». «Cuadernos de Estudios Gallegos», VIII (1953), núm 24, 
121-130. 
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Transcripción y breve'comentario a una carta del Padre Sarmiento que un 
monje de Celanova incluyó en su obra «Papeles varios y escritos curiosos». 
Años 1760-1761. Niega Sarmiento que Prisciliano sea gallego y obispo.-A. B. 
3346. SERRA ,'RÁFoLs, J. DE C.: Mausolée de type byzantin d l'occident de la 
péninsule ibérique. Separata de «Atti dell'VIII Congresso di Studi 
Bizantini», vol. VIII (s. a.), 241-245. 
Monumento de tipo bizantino que forma parte de la villa de «La Cocosa» 
(Badajoz) (vid. IHE n.O 1281). Atestigua la influencia oriental en la Peninsula 
durante el siglo VII. Descripción del monumento del que se señalan algunos 
paralelos. - A. A. O 
EDAD MEDIA 
3347. Guía-Itinerario del V Congreso de .Arte de la .Alta Edad Media. Di-
rección General de Bellas Artes. Madrid [1953]. 76 p. (22 x 14). , 
Descripción y planos de quince monumentos prerrománicos (siglos V-XI) del 
N. y NO. peninsular, que marcaron el itinerario de la excursión de dicho 
Congreso. Al final del folleto va una lista de obras generales y las monogra-
fías de cada monumento por orden cronológico. En la contracubierta, un grá-
fico con indicación de distancias entre los diferentes edificios. - E. R. 
3348. DUBLER, CÉSAR E.: Las laderas del Pirineo según Idrisí. «AI-Anda-
lus», XVIII (1953), núm. 2, 337-373. 1 mapa. 
Buen estudio geográfico de dichas regiones en el siglo XII. - J. V. O 
3349 MARAvALL, JosÉ ANTONIO: La formación de la ,conciencia estamental 
, de los letrados. «Revista de Estudios Políticos», XLVIII (1953), núm. 70, 
53-81. 
Consideraciones sobre. el papel social y político de los juristas en la Edad 
Media española; al lado del monarca, cuya autoridad tendieron a subrayar, 
llegaron a formar un grupo coherente y definido por su función. Las fuentes 
utilizadas no reflejan siempre la mentalidad real de la época. - R. G. 
'3350. DANIEL-Rops: L'Église des temps barbares. Librairie Artheme Fayard. 
, Paris, 1953. 776 p. (18'5 x 11'5). 850 fr. ' " 
Sugestivo manual -en algunos aspectos' excelente- compuesto a base de 
bibliografía exclusivamente francesa. Da un brevísimo resumen de la Es-
paña visigoda, musulmana y cristiana (s. V-XI), dramatizando la historia 
tradicional con acentos sentimentales y algún error, explicable por desco-
nocer la bibliografía ,española y extractar los trabajos de Goubert, Leclerq 
y ,acaso Descola. El mapa titulado «L'Europe monastique, ve-Xle s.» excluye 
a España. - M. R. (M) 
3351. GARCÍA VILLOSLADA, S. 1., RICARDO: Historia de la Iglesia Católica: 
T. II: Edad Media (800-1303). La cristiandad en el mundo europeo y 
feudal. La Editorial Católica, S. A. (Biblioteca de Autores Cristianos). 
Madrid, 1953. XII + 1006 p. (20 x 12'5). 75 ptas. 
Después de una introducción bibliográfica general, se estudian los límites de 
esta Edad; se establecen en Carlomagno (a. 800) y en la muerte de Boni-
facio VIII (1303). Luego una serie de breves pero sugestivas semblanzas: 
Carlomagno, el Feudalismo, Gregorio VII, Cruzadas, Inocencio III, Mona-
quismo y órdenes Mendicantes, le permiten al autor centrar todos los prin-
cipales problemas de la historia de la Iglesia. Se insiste, con acierto, en el 
aspecto cultural: investigación y docencia de la Iglesia. índice de ,materias, 
personas y lugares, pero falta el índice sintético. - A. B. (M) 
3352. FÁBREGA GRAU, ÁNGEL: Pasionario Hispánico (Siglos VII-XI). Tomo 1: 
Estudio. C. S. 1. C., Instituto P. Enrique Flórez. Madrid-Barcelona, 1953. 
303 p. (25'5 x 18). 
Fundamental estudio de la más antigua hagiografía medieval española, he-
cho con rigurosa metodología. Después de definir los conceptos de Pasionario 
-como colección hagiográfica de carácter esencial y básicamente litúrgico, 
por el que se diferencia de los Legendarios-, y de Hispánico, en vez de 
visigótico o mozárabe, se procede a la descripción externa e interna de los 
dos códices conocidos del siglo x: el Add. 25.600 del British Museum, pro-
cedente de Cerdeña, y el Nouv. acq. lato 2.180 de la Bib. Nat. de París, del 
monasterio de Silos. Siguen luego unas verdaderas monografías sobre cada 
Pasión o Actas de martirio contenidas en los dos códices, para ver de deter-
